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господарського управління та контролю, а також підприємств, установ і 
організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав нор-
мативно-правовий акт. 
Відповідно до ст.2 зазначеного Указу державну реєстрацію здійсню-
ють Міністерство юстиції України Головне управління юстиції Міністер-
ства юстиції України в АРК, обласні, Київське і Севастопольське міські 
управління юстиції, районні, районні в Києві і Севастополі управління 
юстиції залежно від видів нормативно-правових актів. 
 Нормативний акт у трьох примірниках направляється до органу 
державної реєстрації у п’ятиденний термін після прийняття; одночасно 
також направляються: обгрунтування підстав для видання нормативного 
акта або окремих його норм; дані про чинні акти з цього питання, 
інформація про терміни приведення їх у відповідність із нормативним 
актом, поданим на державну реєстрацію, а також про акти, що втрачають 
чинність у зв’язку з прийняттям даного акта; відомості про офіційне 
узгодження акта з зацікавленими органами. Нормативно-правовий акт, 
що подається на державну реєстрацію, має відповідати вимогам законо-
давства про мови та інших актів законодавства, узгоджуватися з раніше 
прийнятими актами і викладатися згідно з правописом. 
Одним із основних напрямків удосконалення дозвільного прова-
дження, на думку автора, має стати удосконалення системи реєстраційних 
органів в Україні. Ця функція в ряді випадків може бути покладена на 
органи юстиції. Потребують подальшого удосконалення також практика і 
нормативне регулювання ліцензійної діяльності. 
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ЩОДО ПРЕДМЕТА МІЖНАРОДНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА (НА ПРИКЛАДІ 
ОПЕРАЦІЙ НА КОРИСТЬ МИРУ) 
Протягом останніх десятиріч у системі міжнародних відносин особ-
ливе місце займають відносини з питань забезпечення міжнародного 
миру і безпеки, одним із провідних суб’єктів яких традиційно є міжнародні 
організації. З метою виконання своїх обов’язків стосовно підтримання 
або відновлення миру ці організації можуть створювати допоміжні орга-
ни – операції (місії) на користь миру. У науковій літературі немає єдиної 
думки стосовно проблеми правових засад діяльності цих допоміжних ор-
ганів міжнародних організацій (Д. Петтерсон [1], Х. Хартц [2], Т.Н. Неша-
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таєва [3, с.44]). Ця стаття є спробою розглянути питання скрізь призму 
управлінських відносин.  
Операції на користь миру за обсягом своїх повноважень можуть бути 
диференційовані на дві категорії. Перша, найбільш розповсюджена, яка 
отримала назву «традиційнімісії», характеризується обмеженим колом 
владних повноважень, спрямованих на виконання відносно вузьких, конк-
ретних завдань, пов’язаних з підтриманням угод стосовно припинення 
вогню, обміном військовополоненими, проведенням виборів, моніторин-
гом діяльності правоохоронних органів тощо. Друга категорія місій ство-
рюється у тих випадках, коли в зоні конфлікту не існує державних органів 
законодавчої та виконавчої влади. У цьому випадку світовою спільнотою 
керівникові місії можуть бути делеговані повноваження у законодавчій, 
виконавчій та судовій сферах влади. Наприклад, резолюцією 1244 (1999) 
Рада Безпеки ООН наділила Місію ООН із справ тимчасової адміністра-
ції в Косово усіма законодавчими та виконавчими повноваженнями, у 
тому числі у сфері правосуддя [4]. Все це дозволяє говорити про «квазіде-
ржавний» характер місій цього типу. У таких випадках управлінський апа-
рат місій виконує обов’язки, аналогічні функціям національних державних 
органів влади. Багатофункціональність операцій даної категорії може 
обумовлювати надзвичайно складну структуру місії. Наприклад, вищезга-
дана місія в Косово включає структурні підрозділи Організації Об’єднаних 
Націй (цивільна адміністрація), Управління Верховного комісара ООН із 
справ біженців (гуманітарні питання), Організації з безпеки і співробіт-
ництва в Європі (створення державних установ) та Європейського Союзу 
(реконструкція) [4]. Різноманітним є і структурний склад учасників опера-
ції. Наприклад, за станом на 31 березня 2002 р. чисельність військового 
персоналу та цивільних поліцейських, які брали участь в операціях ООН, 
складала 46445, міжнародного цивільного персоналу – 4003, місцевого 
цивільного персоналу – 8018 осіб із 87 країн світу [5]. У межах міжнарод-
них операцій на користь миру між місією та її персоналом, місією та краї-
ною перебування, між окремими структурними підрозділами цієї міжна-
родної структури можуть виникати взаємовідносини міжнародно-
правового, цивільно-правового, трудового, фінансового, адміністратив-
ного характеру тощо. 
Традиційно прийнято вважати, що діяльність з підтримання або від-
новлення миру регулюється виключно міжнародним публічним правом, 
зокрема його окремою галуззю – правом міжнародної безпеки [6, с.363]. 
Однак міжнародне публічне право регулює відносини між державами і 
політичними утвореннями державно-правового характеру, міжнародни-
ми організаціями, міжнародними організаціями та державами тощо [7, 
с.143]. Але коло відносин, які регулюються у межах міжнародної місії, 
значно ширше. Перш за все, це відносини управлінського характеру. На-
приклад, відповідно до п. 6 резолюції Ради Безпеки ООН 1244 (1999) від 
10 червня 1999 р. на спеціального представника Генерального секретаря 
Організації покладається завдання щодо здійснення контролю та коорди-
нації дій усіх представників світової спільноти в Косово [8]. Згідно з п. 4.6 
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Постійно діючої інструкції Місії ООН у Боснії і Герцеговині в редакції від 
09.09.1996 р. Комісар Цивільної поліції керує діяльністю правоохоронного 
елемента операції [9]. Але регулювання суспільних відносин у галузі вну-
тріорганізаційної управлінської діяльності є прерогативою адміністрати-
вного права [10, с.4]. У той же час адміністративне право регулює відно-
сини, які виникають у процесі функціонування лише національних держа-
вних органів влади. Вищевикладене свідчить про те, що суспільні відно-
сини, які виникають під час діяльності міжнародних місій на користь ми-
ру, мають риси обох – і публічного міжнародного, і національного, в пер-
шу чергу, адміністративного, права. На наш погляд, правові норми, яка 
регулюють діяльність міжнародних операцій з підтримання або віднов-
лення миру, можна згрупувати в дві категорії: зовнішнє та внутрішнє пра-
во. До зовнішнього права належать норми, які регулюють взаємовідноси-
ни міжнародних місій із зовнішнім світом (розгортання, продовження або 
ліквідація місії, система її фінансування та комплектування тощо). До 
внутрішнього – норми, що регламентують її структуру, систему управлін-
ня, інші аспекти виконавчо-розпорядчого характеру. Якщо зовнішнє право 
репрезентовано нормами міжнародного публічного права, то внутрішнє – 
нормами інших галузей права, у першу чергу, адміністративного. Аналіз 
діяльності міжнародних організацій стосовно підтримання та відновлен-
ня міжнародного миру та безпеки дозволяє зробити припущення щодо 
регулювання низки суспільних відносин, які виникають у процесі виконав-
чо-розпорядчої діяльності міжнародних місій на користь миру нормами 
окремої галузі адміністративного права, яку ми називаємо міжнародним 
адміністративним правом. 
Предметом правового регулювання цього інституту є низка суспіль-
них відносин, зокрема, управлінські відносини, які виникають у процесі 
організаційно-розпорядчої діяльності виконавчих органів міжнародних 
організацій та їх допоміжних структур. Ці відносини мають внутрішньо-
організаційну спрямованість – на створення належних організаційних 
умов функціонування самих організацій або допоміжних органів, які ними 
засновуються (організаційна структура, внутрішньоорганізаційний розпо-
діл функцій і повноважень, робота з персоналом тощо). До цієї категорії 
належать і відносини управлінського характеру, які виникають у процесі 
реалізації міжнародною організацією повноважень стосовно управління 
територіями на підставі рішення Ради Безпеки ООН (наприклад, Тимча-
сова адміністрація ООН у Східному Тиморі). Крім того, до цієї категорії 
можуть бути віднесені також і відносини, які виникають у сфері взаємодії 
з національними складовими вищезгаданих міжнародних органів, (напри-
клад, національні контингенти підрозділів Цивільної поліції ООН). Між-
народним адміністративним правом регулюються і суспільні відносини 
правоохоронного характеру, які складаються при виконанні міжнародни-
ми організаціями завдань щодо підтримання правопорядку (наприклад, 
при проведенні операцій ООН з підтримання миру в Камбоджі), а також 
відносини правозабезпечувального характеру, які регулюють взаємовід-
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носини персоналу міжнародної місії з громадянами країни перебування 
(наприклад, Місія ООН зі справ тимчасової адміністрації в Косово).  
Таким чином, предметом регулювання міжнародного адміністрати-
вного права є суспільні відносини в сфері управлінської діяльності вико-
навчих органів міжнародних організацій та їх допоміжних органів. З точки 
зору предмета правового регулювання щодо змісту (суспільні відносини в 
галузі управлінської діяльності) воно наближається до адміністративного 
права, а стосовно характеру (міжнародні відносини) – до міжнародного 
публічного права.  
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ЗАГАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ  
ТА ГРОМАДЯНИНА І СПІВВІДНЕСЕННЯ ЙОГО З ПОНЯТТЯМ ПРАВОВОГО 
СТАНОВИЩА ЗАСУДЖЕНИХ 
Політичне і правове значення інституту правового статусу людини та 
громадянина важко переоцінити. Права, свободи й обов'язки людини і 
громадянина являють собою один з найбільш важливих соціальних та 
правових інститутів, що є мірилом, стандартом для визначення досягнень 
суспільства, оптимальним показником рівня цивілізованості держави й 
суспільства, докорінної зміни взаємин між громадянином і державою, 
коли людина, громадянин не має завдячувати державі за надані їй права 
та свободи, а перетворюється у вільного і рівного партнера держави, кот-
ра стосовно людини має не тільки права, але й обов'язки[1, с.3-6].  
Для проведення співвідношення загального визначення правового 
статусу людини і правового статусу засудженого слід зазначити наступне. 
Всяка особа, засуджена вироком суду, залишається громадянином Украї-
ни, і вона володіє таким же, як і всі інші громадяни, відповідним право-
вим статусом, правовим становищем. На наш погляд, у такому ракурсі 
розгляд цих понять недостатній. Гадаємо, співвіднесення правового ста-
